Énekes bohózat dalok és kuplekkal 5 szakaszban - Irta: Nesztory - Forditotta: Fáncsy Lajos by Tiszay Dezső (igazgató)
O i i  u a y  Á . r p á i d  a nagyhírű K l is n ik  tanítványának felléptével.
Bérletsxünet. leíszállitott helyáralílial.
1 IB 1 IC Z I 1 I  *  A  VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idénybérlet 42. szünet. Páros bérletszünet 42. szám.
Pénteken, 1896. Márczius hó 27>éu:
az amerikai majom, vagy a szerecsen bosszúja.
Énekes bohózat dalok és kupiékkal 5 szakaszban. Irta : Nesztory. Fordította :Fáncsy Lajos. (Rendező:Hevesy.)
1. szakasz: „Majom a karzaton . Majom mindenütt.“ 2. szak: „Gyermek-rablás." B. szak.
mekszobában." 4. szak. „Domi, mint mentő." 5. szak. Domi halála "
S Z E M É L Y E K :
Krugen Erazmus, volt hamburgi nagykereskedő, 
most gyarmatbirtokos Szent Domingó 
szigetén — — —
Adél, leánya — — —
Ninon Tivadar, Adél férje, volt franczia tiszt 
Richard, gyermekük (5 éves) —
Dessa Cazatta, néger hajóskapitány, tengeri 
kalóz — — —
Inko, Dessa megbízottja (szerecsen) — 
Selyembogár Pongrácz, Krugen mindenese 









Zeno, Tivadar szolgája —
Jakobine, i — ~
Margit, méhész leányok 
Krisztina, J  —
Filippa, 1 — —
Adrippa, mézfelügyelőnő, aggszüz
Donga, J  — —
Kesefa, I  , ,  , —-py vadaszokDerékszög, i  —
Küküllő, ) — —













Parasztok, szolgák, hajósok, négerek,tánezosnők. Történik: Szent-Domingó szigetén.
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4  frt.) II. emeleti 
páholy 4  korona (2 frt.) 1. r. támlásszék 1 korona 6 0  fillér (80 kr.) II. r. támlásszék 1 korona 2 0  fillér (60 
kr.) HL r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 6 0  fillér 
(3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  fillér (2 0  kr.) Karzat 4 0  fillér (2 0  kr.)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9— 12-ig, délután 3 —5-ig.
I f T  Esti pénzt&rnyitás 6 órakor. '“H H
:■.€» áúnrafr előtt. ~~ ""
Szombaton, 1896. Márczius hó 28-ón, páros bérletben:
a . h A r o m
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Vasárnap, 1896. Márczius hó 29-én, páratlan bírletben : HOLTOM IGLAN.
Kiváló tisztelettel 
j r  igazgató.
Jktotemm, 1 M  Km k  *  k ü s r m — 391
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K o ly 4 íiím ; 180
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
